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ANUNŢURI ŞI RECLAMEi 
Un şir Corp V, adică de lăr­
gimea a doi milimetri, Lei 20 
Lărgimea de 1 cm. Lei 80 
dela decretarea dogme i despre N e p r i h ă ' 
u i ta Z î m ' s l i r e a P reacura te i 
In Decemvrie s'au împlinit 90 de ani 
de când Sfâulul Părinte Papa Pius IX a citit 
în cea mai mare biserică din lume, în cate­
drala Sfântului Petru din Roma, decretul dog­
matic prin care consfinţeşte învăţătura de 
credinţă a Neprihănitei Z a m f i r i a Preacura-
toi Fecioare Măria. 
Printr'un dar special al lui Dumnezeu, 
Preacurata a fost zămislită fără păcat strămo­
şesc. Creştinii credeau aceasta din primele 
veacuri. In 1854 învăţătura de credinţă de 
care vorbim a fost proclamată dogana, adecă 
învăţătură a Bisericii, do care fără păc< t n'are 
voie a se îndoi nimenea. 
A fost mare bucurie îu toată lumea cre­
ştină, că s'a adus şi acest mărgăritar de raze 
în coroana strălucitoare a Reginei Carului. 
Episcopii noştri din acel timp, A'exandru 
Şterca Şuluţiu dela Blaj şi Vssile Erdeli dela 
Oradea, au adresat poporului credincios câte 
o pastorală, prin care arătau că în biserica ră­
săriteană a fost întotdeauna credinţa aceasta. 
învăţatul canonic Tiinotei C.'pariu dela 
Blaj a făcut o poezie frumoasă, pe care a 
cântat-o corul condus de profesorul Begaescu. 
La Blaj s'au făcut cu acel prilej procesiuni 
foarte frumoase, ch : ar sub conducerea Mitro­
politului. 
In biserica noastră răsăriteană săibătoa-
rea Neprihănitei Zămisliri este îu 9 Decem­
vrie. In calendarul Copţilor această sărbătoare 
se numeşte Neprihănita Zămislire a Maicii lui 
Dumnezeu. 
Cât de minunat cântă S f â n t u l Efrem 
Şirul (sfânt răsăritean) Neprihănita Zămislire: 
„lntr 'adevăr Tu, Doamne, şi Maica Ta sunteţi 
singuri, cari sunteţi frumoşi din toate punc­
tele de vedere, căci nu este în tine, Doamce» 
nici o pată, nici în Maica Ta, nici o prihană"* 
Sfântul Andrei Cretanul, carele a tom 
pus şi Cauonul cel maro ce se eâată în Po­
stul Paştilor, spune atât de faimos — „Ne­
prihănită este naşterea Ta, Fecioară Nepri­
hănită". 
Sfântul Gherman Patriarhal Constanti-
nopolului a compus frumoasa cântare biseri­
cească: „Sufletul n'are atâta durere, câad 
se desparte de trup, câtă durere este a fi 
lipsită de Tine, o cea mai neprihănită". 
Sfinţii răsăriteni înalţă imne dintre cele 
mai frumoase Neprihănitei Zămisliri. Ia Mineiu 
citim în 9 Decemvrie — ,Corul prorocilor 
d e j a a pr tv-s t i t copil,!, fiica Iui Dumnezeu, 
pe care a zămislit o Ana, curată de orice pri-
h ină , în chip absolut şi unic curată". 
Bisjiica Apuseană încă a crezut întot­
deauna acest adevăr. De veacuri se cântă în 
limba lat-nă: „Toată frumoasă eşti, Mărie, şi 
prh ' ină strămoşească cu este în Tine". 
Sfântul Bt/rnard spune că atunci, câad 
vorbim despre Preacurata, nu putem să ue 
gândim nici la umbra păcatului. Chiar de 
aceea: 
Toţ< te adoră eu iubire 
Top: cu dor le preamăresc 
Ş'-şi îndreaptă a lor privire 
Către tronul tău ceresc. 
Uade stai Înconjurată 
Tot de cete îngereşti: 
Maică Sfântă Preacurată 
Binecuvântată eşti. 
Capul văzut al B'sericii lui Isus Hristos 
a spu3 din Catedrala Sfântului Petru că în­
văţătura despre Neprihănita Zămislire este 
adevăr de credinţă, pe care Biserica îl crede 
şi îl mărturiseşte. 
Miica Domnului a consfinţit acest ade­
văr. După 4 aoi, îa 1858, Preacurata s'a ară­
tat la Lourdes, în F^anfa, unei păstoriţe nevi­
novate, dirvenită mai târziu Sfânta Bernadeta, 
şi i-a spus: „Eu sunt Neprihănita Zămislite". 
Cerul a consfinţit pe deplin, ceeace prin da­
rul Spiritului Sfânt a hotărit Biserica. 
Neuniţii au crezut până prin veacul al 
XVII lea îa Neprihănita Zămislire. Papa Ale­
xandra VII a dat în 1661 o Eack-lică, în care 
vorbea despre sărbătoarea Neprihănitei Ză­
misliri Patriarhul neunit Ignaţiu Andreiu a 
dat declaraţia următoare: „Eu, smeritul Ig­
naţiu Audreiu, patriarh al Antiohiei, al naţiunii 
siriene, confirm această sentinţă a Bisericii 
Catolice, pe care a declarat-o Pâr. Berson S. 
I., că Stăpâna noastră, Preacurata Fecioară 
Mari.'», a fost totdeauna Lberă şi nepetată de 
prihană strămoşească, după cum au învăţat 
mulţi părinţ', vet hi dascăli ai Bisericii Răsă­
ritene". Teologii neuniji dela vestita şcoală 
d n Chicv admiteau învăţătura despre Nepri­
hănita Zămislire. 
Azi neuniţii nu vor s'o creadă, deşi în cărţile 
vechi bisericeşti Preacurata e numită mereu 
Neprihăniţii, deşi în calendarul răsăritean îu 
9 Decemvrie sărbătorim Neprihănita Zămislire. 
Vorb'nd despre Maica Domnului, să în­
cheiem cu versurile: 
Indură-te a păcii Regină, 
Durerile lumii alină. 
SORA LILIANA 
Şcoa le le din B e i u s 
• • 
La 1 Iunie şcoalele noastre din Beiuş 
şi-au serbat pe marii ctitori, fericiţii întru 
pomenire Episcopii Samuil Vulcan, ctitorul 
liceului de băeţi, şi Mihail Pavel, ctitorul In­
ternatului de băeţi şi a celui de fete. 
In 1828 Episcopul Samuil Vulcan dela 
Oradea a ajuns — după multe şi grele lupte 
— să deschidă la Beiuş, în târguşorul de pe 
valea Nimăeştilor, în codrii Bihorului, o şcoală 
românească, In acea regiune săracă nu era 
destul numai să deschidă o şcoală, ci trebuia 
să se îngrijească şi de întreţinerea elevilor, 
căci locuitorii satelor sărace din jur nu pu­
teau plăti, şi de locuinţe pentru profesori, 
căci din remuneraţia pe care le-o dădea era 
greu să trăiască. I-a reuşit să învingă toate 
greutăţile. Dl Onisifor Qhibu, profesor univer­
sitar, spune că cine doreşte să întemeieze o 
şcoală românească, cu viaţă lungă, poate 
învăţa mult dela marele Episcop Samuil Vul­
can. S'd îngrijit Vlădica Vulcan să înzestreze 
şcoala cu toate cele necesare pentru buna 
propăşire cărturăriască şi morală. Toţi urmaşii 
săi în scaunul vîădicesc dela Oradea au lu­
crat cu tot sufletul pentru propăşirea liceului 
din Beiuş. Episcopul Mihail Pavel a clădit 
case pentru profesori. A clădit o stradă în­
treagă, care îi poartă şi azi numele. A des ­
chis internatul de băieţi şi a ctitorit liceul de 
fete, înzestrându-I şi pe acela cu internat. ' 
Cele două licee greco-catolice din Beiuş 
au fost singurele aşezăminte de cultură ro­
mânească dela graniţa de Vest (împreună cu 
Seminarul şî cu şcoala normală greco-cato-
lică dela Oradea) până la unirea cea mare 
din 1918. Aproape toţi intelectualii români 
din Maramureş, Sălaj, Sătmar, Bihor au în­
văţat la Beiuş şi au fost ajutaţi de Episcopia 
noastră de acolo. Ne pare nespus de rău că 
un preot ortodox, crescut în şcoalele dela 
Beiuş, a crezut că face lucru bun, scriind tot 
cuvântul rău împotriva liceului din Beiuş. A exi­
stat la Beiuş şi şcoală primară greco-catolică. 
In cursul timpului şcoalele din Beiuş au 
dat mulţi oameni mari. Să pomenim pe Ale­
xandru Roman, primul profesor de limba ro­
mână la Universitatea din Budapesta, istoric 
şi luptător pentru drepturile politice. A fost 
şi membru al Academiei Române (unde se 
aleg cei mai învăţaţi oameni); pe martirii 
Ciordaş şi Boleas; pe învăţatul bucovinean 
Simion Florian Marian şi mulţi alţii. 
Despre şcoalele noastre din Beiuş a 
scris o carte mare preotul-profesor Dr. Con­
stantin Pavel, fost profesor la liceul din Beiuş, 
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cel mai mare Istoric al Bihorului, în 1928, cu 
prilejul marei serbări ce s'a desfăşurat la îm­
plinirea a 100 de ani de muncă în ogorul 
neamului şi al Sfintei noastre Biserici. 
La 1 Iunie cele două licee din Beiuş îşi 
serbează ctitorii, pe Episcopul Vulcan şi 
pe urmaşii săi dela Oradea, cari prin jertfel-
nicia lor, au reuşit să ne dea şcoli ce ne fac 
cinste. L q laudă — şi pe drept cuvânt — un 
om al şcoalei, Dl Onisiîor Ghibu, în cartea 
„Prolegomena la o educaţ ie românească". Do­
rim din suflet bună sporire acelor aşezăminte 
ale Sfintti noastre Biserici. 
I o s i f E . N a g h i u 
ipiiinţe sufleteşti 
Ctirăfenie până la altar 
Legea Domnului, aşa de limpede ca nor­
mă pentru viaţă, ea şi care alta nu-i, e po­
negrită adeseori. De c ine? De oameni şi ti­
neri cu păreri greşite şi. cu năravuri slabe, 
ca să poată începe şi apoi să continue şi mai 
departe cu mişeliile. Ori, Biserica Domnului 
are chiar datoria să spele atât mintea cât şi 
inima respectivilor de aceste putregaiuri, pre­
gătind pe tineri pentru căsătorii fericite. Dar 
căsătoriţilor vrea să le prilejuiască convieţuiri 
pacinico. Contrar, tinărul căzut îa desfrâu con­
tinuă şi după ee se căsătoreşte cu vechile 
prietenii suspecte cari îl vor îndemna să spurce 
curăţenia căsătoriei. Deci iată cum se explică 
certurile şi bătăile între soţi; de ce multe că­
sătorii se frâng în două după câte 10 ani de 
bună înţelegere. 
Ori, tinere, dacă vreai să închei taina 
căsătoriei cu adevărat, păstrează^ţi curăţenia 
pâaă la altar. Pentrucă numai aşa vei putea 
fi credinesos soţiei tale până la moarte, pre­
cum la fel îţi va fi şi ea ţie. 
In atari împrejurări căminul vostru va fi 
un cuib cald, în care trăese cu blândeţe doi 
porumbei. Deci, t inere, nu te lua după chipu­
rile murdare ale lumii acesteia. Nu te lua 
după născocirile diavolului arătate în vis şi 
închipuiri. Ci te roogă a ş a : „Doamne conte­
neşte îa iărâtânle patimilor; stinge săgeţile 
aprinse ate celui rău, pornite cu vjcltnie asu­
pra mea. Sburdârile trupului meu le potoleşte 
şi tot cugetul meu cel pământesc şi trupesc 
adoarme-1". Altfel, toate caută să ta atragă In 
plăceri mârşave. Insă faţă de toate acestea 
a i : „Doamne fereşte-mă şi-mi dărueşte minte 
deşteaptă, gâad curat, inimă trează şi netul­
burată de nălucirea satanei", ca astfel cu 
ajutorul Domnului şi cu s tăruinţa ta să aj 
prilejul să te cunoşti, ce poţi în mijlocul vifo­
rului de gânduri viclene. Acum ori nici odată 
poţi vedea sau dovedi, dacă a învins îu tine 
Arhanghelul pa diavol, bravură care-ţi va în­
senina faţa, care-ţi va îndemna ochii să se 
uito spre cer, iar buzele să sărute cu sete 
crucea Mântuitorului. 
Aşa trebue petrecută t inereţea, fie de 
fată, fi© de băiat, dând dovadă de o voinţă 
sfântă asupra propriilor lor înclinări spre râu. 
învingeri pa cari Isus le va premia încă de 
pe acum, dându-le prietenilor şi cunoscuţilor 
lor drept pildă, ca faptele bune să rodească 
şi în alte suflete, sporind astfel ceata curaţi­
lor împotriva spurcaţilor. 
Ceata răilor însă-i vor lua peste picior, 
azi pe unul ,mâne pe altul, zicând: „Mă sfân-
tocule, mă călugărule! De ce-te retragi dela 
petrecerile noastre? Căci tot nu vei putea 
schimba lumea". — Da, dar eu vreau să mă 
schimb pe mine. Până când voi putea spune 
ca sf. Augus t in : „Conştiinţa mea, fie altarul 
tău, Doamne, în faţa cărui altar voi fi mire 
sau mireasă curată întru Domnul", precum va 
voesc din toată inima să-fiţi. 
P ă r . O c t a v l a n Fn l l cea 
. 1 
Doarme gazda, ori nu doarme? 
De va dormi să se scoale. 
Ş'alerui, Doamne. 
Că îngerii s'au sculat, 
Cerul sus l-au ridicat. 
Ş'alerui, Doamne. 
Pe patru stâlpi de argint 
Şi frumos l-au 'mpodobit. 
Ş'alerui, Doamne. 
Tot cu stele mărunţele 
Şi cu luna printre ele. 
Ş'alerui, Doamne. 
Şi cu raza soarelui, 
Cu puterea Domuului. —• 
Ş'alerui, Doamne.. 
Să fii, gazdă, sănătoasă, 
Să cinsteşti colinda noastră. 
Ş'alerui, Doamne. 
C'un colac de grâu curat, 
Dela Dumnezeu lăsat... 
Ş'alerui, Doamne. 
Culeasă dela lelea Anastasia 
Popoviciu din corn. Boarta 
LUCIAN V. AURELIAN 
Strigături 
Vai de mine, seara vine, 
Şi nu mă 'ntâlnesc cu nime. 
Căci cu cine ină 'ntâlnesc 
Nu-mi vine; să povestesc. 
Şi cu cin' m'aş întâlni 
E depărtişor de aci. 
Mândruţă dintr'altu sat, 
Dulce eşti la sărutat. 
Dulce şi fermecătoare 
Cine te iubeşte moare. 
Maică, măicuîeana mea, 
La uiât au mă 'ndemna, -
La urât cu şase boi; 
Mai bin' la frumos cu doi. 
Cărăruşă cu cenuşă, 
Dragă mie mândra cu guşă. 
Şi mi-e drag s'o duc la sapă 
Că în guşă-şi du ie apă. 
Ce te uiţi, bade, la mine, 
Doară nu-s făcută b ine? 
Că-s făcută ca şi-un brad, 
Pentru mine zaci în pat. 
Ochii mei-îs scânteiuţă 
Şi ţie ţi-am fost drăguţă. 
Iubeşte-ţi, badeo, mândra, 
Pentru min' nu ţi-o lăsa. 
Căci eu bade-s negricioasă 
Ţie-ţi trebe mai frumoasă. 
Că eu lucru şi muncesc, 
Nu stau ca să mă 'nălbesc, 
Căci eu de m*aş înălbi, 
Mai frumoasă n'ai găsi. 
Culese din corn. Uioara de Sus • 
VASILE HAIDUC 
Alba 
Rugăm stăruitor p@ iubiţii noştri 
cetitori, să blnevoiască a şi achita abo­
namentul, că alt/el primejdueso însăşi 
viaţa acestei gazete. 
Calendarul dela Blaj 
va fi gata pe ziua de 15 Decemvrie. L ip S i n . 
du-ne hârtia, nu-1 putem tipări decât într'un 
număr mic de exemplare . De aceea să se 
grăbească toa tă lumea, ca să şi-l procure 
din bună vreme. 
Cel mai bun lucru e, ca ceice au copii 
sau consăteni la şcolile din Blaj, să-i încre­
dinţeze cu ducerea calendarelor acasă. Cu 
poşta e foarte grea^trimiterea calendarelor, şi 
de aceea să se îngrijească, pe cât e cu p u . 
tinţă, fiecine, să le ridice personal de aici. 
Fiindcă salarul muncitorilor e vorba să 
se ridice din nou, şi anume începând cu ziua 
de 6 Noemvrie, încă nu ştim, cât va costa 
calendarul. La toa tă întâmplarea însă va îi 
cam 150 Lei exemplarul şi poate şi mai 
scump. Sperăm că în săp tămâna aceasta Mi­
nisterul va deslega şi chest iunea aceasta, şi 
atunci vom şti şi noi, câ t ne costează calen­
darul şi cu cât îl pu tem vinde. 
Nu ştim până atunci nici cât va fi abo­
namentul gazetei pentru anul viitor. Credem 
că va fi 800, dar poa te chiar 1000 Lei. Totul 
a târnă dela salarul pe care-1 va stabili Mini­
sterul pentru muncitori . 
Ceice n 'au pe cine trimite după calen­
dar, e bine să trimită t axa de recomandare, 
pentru ca să nu se piardă calendarele. 
In numărul viitor credem că vom şti şi 
cunoaşte hotărîrea Ministerului şi astfel ne 
vom putea spune şi noi cuvântul hotărîtor. 
Dărn ic ia B ă n ă ţ e n i l o r . Cu toate că 
judeţele Arad şi Timiş-Torontal au fost ocu­
pa te de duşmani şi prin urmare au avut mari 
pagube, colecta pentru Ziua Misionară porun­
cită de P. S. Episcop Ioan al Lugojului a 
avut rezultate surprinzătoare. De pildă paro­
hia I din Arad a contribuit 90.000 Lei, Gurba 
10.000, Vermeş 15.000. Iar din celelalte părţi 
ale diecezei: Petroşenii 27.000, Haţegul 30.000, 
filia mică Călan 15.000. Laudă Bănăţenilor şi 
preoţilor lor pentru aceas t ă frumoasă colectă. 
P e n t r u so lda ţ i i n o ş t r i . In legătură cu 
articolul nostru cu aces t titlu, publicat în nu­
mărul trecut al gazetei noastre, la pagina 2, 
aducem la cunoştinţa cetitorilor noştri, că 
termenul pentru ajutorarea soldaţilor noştri 
cu tot felul de albituri s'a prelungit până la 
15 Decemvrie 1944. Rugăm din nou stăruitor 
pe cetitorii noştri, să nu-şi uite de soldaţii 
noştri cari luptă pe câmpiile Ungariei şi să-
le dăruiască cât mai mul te cămeşi, izmene, 
batiste, ciorapi, mănuşi, mânecuţe, flanele, 
tncalţăminte, cearceafuri, perne, saltele, feţe 
de pernă, pături, halate şi altele. 
S e v o r f a c e a l e g e r i c o m u n a l e . Pen­
tru alegerea consiliilor comunale se vor face 
alegeri comunale. Să nu uite nimenea a se 
înscrie in listele e lectorale (de alegere), că 
altfel îşi pierde dreptul de vot. O zicală a 
strămoşilor noştri Romani spune : Drepturile 
sunt ale celor treji, nu ale celor ce dorm. 
Iar când se vor face aces t e alegeri, cetitorii 
noştri să ştie, că păcă tuesc , dacă votează înv 
potriva conştiinţei lor. 
Dl C k u r c h i l i a î m p l i n i t 70 d e ani. 
Nu numai Anglia, ci lumea întreagă a felicitat 
Joi 30 Noemvrie, când a împlinit 70 de ani 
de viaţă, pe primul ministru al Marei Britanii, 
pe dl Churchill. Noi Românii cinstim în D-Sa 
pe prietenul României, care nu ne îndoim, că 
nu ne va uita nici la m a s a verde, când se 
va discuta pacea . Toate ziarele noastre au 
scris cu multă căldură despre acest mare 
b ă r b a t de s tat englez. 
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Cum stă lumea şi ţara 
Războiul 
Războiul numit pe drept cuvânt mondial 
(a toată lumea) continuă pe toate fronturile. 
In Ungaria 
ármatelo ruso româae înaintează tot mai mult. 
Au fost ocupate mai multe localităţi, putân-
du-se forma poziţii bine întărite. Mii de sol­
daţi germani şi unguri au căzut prizonieri. 
Ruşii au ocupat oraşele Eger şi Miskolc 
Mai nou armatele sovietice au cuprins ora­
şele ungureşti Paks la 90 klm. de Budapesta, 
Dombovár, Kaposvár, Sátoraljaujhely, Duna-
foldvár, Tamási şi Szentlórinc. 
Trupele Mareşalului Malinowski au pornit 
atacul împotriva Budapestei. Cu toate că e 
atât de rea situaţia Ungariei, Germania con­
tinuă să trimită armata şi să reziste în Un­
garia, spre a întârzia pătrunderea trupelor 
ruseşti în Austria. 
In Cehoslovacia 
Armatele ruseşti înaintează tot mai mult. 
Se apropie de armata ruso-română, care luptă 
în Ungaria. Ia Cehos'ovacia au fost cucerite 
oraşele: Cumene şi Mihailovţe. Armatele ru­
seşti conduse de GeneralulPetrov, cari luptă 
in Cehoslovacia, au fost citate p e ordin de zi 
de Mareşalul Stalin. Trupele ruseşti se apro­
pie de Tisa. 
In Polonia 
aşa numitele armate subpământene, adică ar­
matele locale, formate din naţionalişti polo­
nezi, luptă cu trupele germane. In mai multe 
locuri s'au dat lupte crâncene. 
In Germania 
se dau cele mai crâncene bătălii. Berlinul a 
fost iarăş bombardat de avioane anglo-ameri-
cano tip Mosquito. Mü ochen, oraş german 
foarte important, a fost bombardat cu bombe 
de 6 tone, adică de 6000 de kgr. Deasupra 
teritorului german a fost o bătălie cruntă în­
tre 500 de aparate de vâaătoare americane şi 
800 de aparate de vâaătoare germane. 
In regiunea Ruhr trupele anglo-amerîcane 
înaintează tot mai mult. Armata a treia ame­
ricană a ajuns la câţiva klm. de Saarbrii ken. 
La apus de Rin sunt înconjuraţi de anglo-
americanl 50.000 de soldaţi germani. 
In Italia 
armatele anglo-americane au Înaintat, fiind 
aproape de oraşul Faluze. Se spune că în 
Nordul Italiei Germanii vor opune rezistentă, 
luptând din fiecare casă. A fost cucerit Mun­
tele Frumonco. 
Insula Creta a fost eliberată 
Una dintre cele mai mari insule din Ma­
rea Mediterană, Creta sau Candía, a fost eli­
berată de armata engleză. Pentru această in­
sulă s'au dat lupte groaznice Ia începutul ace­
stui război. Acuma e din nou a Greciei, care 
are fericirea de a o fi eliberat armata engleză. 
In Răsăritul îndepărtat 
trupele engleze şi americane au cucerit o ce­
tate japoneză. Ia Insulele Filipino Americanii 
au ocupat dela Japonezi Insula Ley te. Subma­
rinele americane au scufundat 27 de vase 
Bponeţs, Au început bătălii mari în Birmania. 
Politica internă 
A căzut guvernul 
Guvernul Sănătescu şi-a dat dimisia. Par­
tidele, din cari era compus, nu s'au putut în­
ţelege nici cuin. Mai ales partidul comunist 
cu cel naţional-ţărănesc. Ziarul „Scânteia", 
oficiosul partidului comunist, 1-a atacat grozav 
pe d 1 ministru de interne Penescu şi a cerut, 
ca şi ministerul de război să fie ocupat de un 
comunist. Urmarea a fost că d-l general Să­
nătescu şi-a dat abzicerea, iară M. Sa Regele 
a încredinţat cu formarea noului guvern pe 
d-l general Rădescu. Noul guvern până la ti­
părirea gazetei noastre nu a fost format încă. 
Dl General C. Sănătescu 
preşedintele cons'liului de miniştrii a trimis o 
telegramă .Mireşaluluî Stalin. D-l Mareşal a 
răspuns cu o telegramă de mulţumire. 
D-l Iuliu Maniu 
este mereu atacat, că ar ţinea cu fasciştii şi cu 
htlerişt i i La Bucureşti s'a bătut o medalie 
comemorativă îa cinstea Domniei Sale, ainin-
tindu-se cele două fapte foarte mari din viaţa 
ţării noastre, în cari a avut rol foarte impor­
tant : 1) unirea dela A'ba-Iulia dela 1 Decem­
vrie 1918, 2) schimbarea politică dela 23 Au­
gust 1944. 
D-l Victor Papilian 
profesor la Universitatea din Cluj, a fost nu­
mit preşedinte t i partidului socialist din Tran­
silvania. 
Alegeri comunale 
In foarte multe părţi s'au făcut alegeri 
de primari. Vă îndemnăm, ca la alegeri să vă 
feriţi de certuri şi de bătăi, căci acelea sunt 
dela diavolul. Cât e de frumos, ca alegerile 
să se facă in pace şi în bună înţelegere. 
Politica externă 
Preşedintele guvernului-
polon a demisionat 
D-l Mikolayez^k, preşedintele guvernului 
polon format la Londra, şi-a dat demisia. Se 
spune că noul guvern va fi prezidat de pre­
şedintele partidului socialist. Noul guvern a şi 
fost format. 
In Ungaria 
se cere plecarea guvernului Szâllasi, care vrea 
să continue războiul până la ultimul om. 
D-l Subasievici 
preşedintele consliului de miniştrii din Jugo-
s'avia, a fost la Moscova, unde a avut între­
vederi cu Mareşalul 3ta}in, cu d-l Molotov şi 
cu alte personalităţi ruse. Au vorbit despre 
situaţia Jugoslaviei în Europa de mâne. 
M o a r t e a c a r d i n a l u l u i Vaier io Va ler l . 
Luni, 4 Decemvrie, a murit Ia Roma în etate 
de 61 de ani, cardinalul Valerio Valeri, fost 
nunţiu apostolic la Bucureşti, Facă-i bunul 
Dumnezeu parte cu drepţii 1 
Ares ta ţ i . La Bucureşti au fost arestaţi 
la Prefectura Poliţiei 100 personalităţi politice 
(fostul prim ministru Dl Gigurtu, fostul mini­
stru Dl M. Manoilescu,, fostul ministru Dl Va­
ier Pop, şi alţii). Când citim astfel de ştiri, 
ne vin în minte înţeleptele versuri dela pro­
h o d : „Care mărire lumească nu este trecă­
t oa r e?" 
Ştirile săptămânii 
1 D e c e m v r i e Ia B la j . Ziua de 1 De­
cemvrie s'a sărbătorit Ia Blaj anul acesta cu 
multă însufleţire. La liturghia solemnă au luat 
parte toate autorităţile şi toţi elevii şi elevele 
şcoalelor din Blaj. Au fost de faţă şi ofiţerii 
ruşi aflători în oraş. După liturghie toată lu­
mea a trecut în Palatul Cultural, unde s'a 
ţinut o frumoasă serbare, vorbind d-l profe­
sor Simeon Gizdavu. A urmat apoi O masă 
comună la Restaurantul Central, la care au 
participat şi ofiţerii ruşi împreună cu şefii 
tuturor autorităţilor. 
S'au d e s c h i s ş c o l i l e din Blaj . S'au 
deschis cum s'au putut. Institutul Recuno-
ştinţii, Liceul de băieţi, Internatul Vancean 
de băieţi şi Şcoala Urbană de Gospodărie 
fiind ocupate de spitaluri şi de armata, Aca­
demia Teologică dă sălaş şi Liceului de bă--
ieţi, Şcoala Normală de băieţi ocroteşte şi 
Şcoala Normală de fete şi Liceul Comercial 
da fete, iară în Liceul Comercial de băieţi îşi 
face şcoala şi Liceul Teoretic de fete. Bine 
înţeles că anul acesta Liceul Teoretic de 
băieţi nu şi-a mai putut deschide 16, ci nu­
mai 8 clase. Mai pe urmă s'a deschis apoi 
şi Şcoala de Gospodărie Urbană în localul 
Gimnaziului Industrial „Sf. Iosif", care ocro­
teş te şi el amândouă aceste şcoli. Astfel 
toate şcolile s'au deschis, deşi foarte îmbul­
zite. 
D r e p t a t e ţăran i lor . Harnicul ziarist 
ardelean Dl Dr. Const. Hagea scoate la Bu­
cureşti o foarte bună gazetă pentru? popor: 
„Dreptatea Ţăranilor". E scrisă foartelbine. 
Două sparger i dup'ola l tă la B la j . 
Sâmbătă, 25 Noemvrie noaptea spre Dumi­
necă 26 Noemvrie, răufăcători încă necunos­
cuţi au spart o fereastră a bisericii parohiale 
din Blaj (bisericuţa Grecilor) şi au furat 7 sti­
hare (cămăşi) preoţeşti şi 2 feţe de masă. 
In noaptea de 28 (Miercuri) spre 30 (Joi) 
Noemvrie răufăcători încă nedescoperiţi au 
spart fereastra dinspre curte a prăvăliei cea­
sornicarului evreu Diamantstein de pe strada 
Regina Măria de lângă piaţă, furându-i toate 
ceasurile pe cari le avea în prăvălie spre a 
le repara. Se vede că hoţiile şi spargerile se 
ţin lanţ în acest orăşel, atât de liniştit şi de 
neturburat mai înainte. 
Tifos . In Moldova sunt foarte mulţi bol­
navi de tifos exantematic, boală foarte peri­
culoasă şi molipsitoare, pe care o răspândesc 
păduchii. Deci feriţi-vă de păduchii 
Patru ani d e l a u c i d e r e a Iui N. 
Iorga şi V. Madgearu . Zilele trecute s'au 
împlinit 4 ani, de când gardiştii sau legionarii 
au făcut marea nebunie de a omorî pe cel 
mai mare învăţat al nostru, pe vestitul pro­
fesor Nicolae Iorga, şi pe unul dintre cei mai 
mari financiari ai ţării care a fost Virgil 
Madgearu. întreagă România i-a deplâns pe 
aceşti doi bărbaţi de seamă, dar mai ales pe 
neîntrecutul N. Iorga, care ne-ar fi fost de 
cel mai mare folos în războiul acesta, cum 
ne-a fost şi in celalalt, şi pe care 1-a cuno­
scut lumea întreagă. Pentru amândoi s'a slu­
jit câte un parastas la Bucureşti. 
Pilda unui s t u d e n t . Astăzi, când par'-
că lumea se îndepărtează din ce în ce mai mult 
de cele creştineşti, iată că dl Câmpean Ior­
dan, student în medicină din Câmpia Turzii 
II, vine să desmintă această părere prin ge ­
stul d s a l e de-a da un ajutor de 3100 (trei mii 
una sută) Lei „Unirei Poporului", şi astfel 
U N I R E A P O P O R U L U I 
pentru presa bună. Acest dar este cu atât 
mai preţios, cu cât vine dela un tânăr, care 
putea cheltui aceşti bani pe altceva. Noi îi 
mulţumim din suflet şi, rugând pe bunul Dum­
nezeu să-i răsplătească înmiit, îl aducem 
drept pildă de urmat cetitorilor noştri. 
N e n o r o c i r e d e c a l e f e r a t ă . Un auto­
camion încărcat cu un mare număr de ieşeni, 
«ari au plecat din Iaşi spre a veni la Bucu­
reşti, a fost lovit de o locomotivă ce circula pe 
linia Bucureşti—Iaşi şi a fost sfărâmat com­
plect. De sub sfărâmături au fost scoşi până 
acuma 22 de morţi. 
Lipsa d e h â r t i e este tot mai mare în 
toate părţile. Marile ziare din capitală, cari 
apăreau până acuma Jn câte 12—16 pagin', 
acuma apar în 4, iar de câ teva zile şi acele 
pagini s'au micit. Şi, se spune, că va fi şi 
mai rău. 
C r i m a u n u i I n g i n e r î n e b u n i t . Ingi­
nerul Vasile Rădulescu din Bucureşti a îne­
bunit dintr'odată şi mergând acasă şi-a omo-
rît amândouă servitoarele şi apoi, când a 
sosit acasă soţie-sa, a întâmpinat-o cu cuvin­
t e l e : „In sfârşit . . . le-am omorît pe amân­
două". A fost dus la casa de nebuni. 
17 a n i d e ¡a m o a r t e a lu i I o n e l I . C. 
B r ă t i a n u împlinindu-se zilele trecute, s'a 
făcut la Biserica Amzei din Bucureşti un pa­
rastas întru pomenirea lui. A vorbit apoi dl 
Dr. Const. Anghelescu fost ministru. 
C e l mai m a r e z i a r c a t o l i c din Franţa: 
„La Croix" — „Crucea", pe care 1-a sistat 
ministrul-preşedinte Laval, apare din nou, 
spre marea bucurie a catolicilor francezi şi 
din toată lumea. 
Cepi l h o ţ i . In oraşul Constanţa s'au 
descoperit în ultimul an mai mulţi copii de 14-
16 ani, formând bande de hoţi şi prădând 
casele oamenilor. Zilele t recute a fost prins 
un şef al bandei de copii tâlhari, Nicolae 
Costache. Ceilalţi copii îi ziceau Clipici. Acum 
îşi va primi răsplata pentru faptele sale. E 
mare păcat să fure cineva. Mare este însă şi 
răspunderea părinţilor pentru faptele copiilor. 
Sunt mulţi părinţi cari se uită seara să vadă 
cum stau boii şi porcii, dar nu se uită să 
vadă, undé e copilul, sau copila, oare e acasă 
sau e în sa t ; oare stă de vorbă cu oameni 
de omenie, ori nu. Cele întâmplate la Con­
stanţa să ne dea de gândit. 
PREOTUL V A S I L E V A R Q A din comuna Româ­
neşti Jud. Satu Mare, »bsolv<nt al Academiei Teolog ce 
din Blaj, scria 1 9 3 8 , anunţă pe loji cunoscuţi, ca a tre­
cut cu bine p;ste greutăţi e frontalul şi a fast cercetat 
da fostei său colt g profesorul sublocotei eat Petru Sa-
clu. Pratopopul 1 0 A N M E D A N dia M diaşul Aurit Jud. 
Sata Mare anunţă familia primpretor şi notîr B i ibosu 
IOBQ şi Andrei şi pe toţi cunoscuţii, că a sc 'patcu b ne 
din răzbaiu cu fami ia în;re?gă şi fícele (Ştirea ne-a 
comunicat-o di subofiţer Vasile Ghirean din Româaeşt:). 
A j u t o r l a g a z e t ă am mai primit dela 
următorii abonaţ i : loan Ştefănescu-Dumitra 
lei 100, loan Chiorean-Petroşeni lei 50, Neaţă 
Florian funcţ. C. A. M,-Ţipari lei 300, Păr. 
Petru Rusu-Pecica lei 50, Păr. Alexandru 
Cismaş-Săvăstreni lei 250, Pâr. Viorel Şofran-
Silagiu Iei 105. Sita Gheorghe-Târnăveni lei 
500, Patachi Nichifor-D mitra lei 100. Le mul­
ţumim din suflet. Dumnezeu s a l e răsplătească 
Înmiit I 
S o c i e t a t e a N a ţ i u n i l o r . Ziarele încep 
Să scrie tot mai muit despre o ncuă Socie­
ta te a Naţiunilor. Se zLe că nu îşi va avea 
sediul la Geneva, în Elveţia, unde a fost îna­
inte, ci la Viena, în Austria, căci Austria va 
fi s tat liber. j 
f Dr. L a u r e n ţ i u N e s t o r , fost prirn-
preşedinte al Tribunalului Cluj, notar public, 
după scurtă şi grea suferinţă şi provăzut cu 
Sf. Taine atrecut la cele veşnice în 18 
Noemvrie 1944 ora 5, în anul 70 al vieţii, 
înmormântarea i-s'a făcut Marţi la 21 Noem­
vrie 1944 orele 14 d. m„ din Capela cimiti­
rului central din Cluj, iară Sf. liturghie pentru 
odihna sufletului s'a celebrat în ziua de 22 
Noemvrie 1944 la orele 8 în Biserica paro­
hială din Str. Bob. II deplâng soţia, copiii 
Emil şi Stela, fratele Dr. Iustin Nestor advo­
cat Blaj, sora dna Elena Dr. Prie şi ginerele 
Vasile Pretorian advocat căpitan. In veci po 
menirea lui! 
Mâncaţi usturoiu cât mai mulil 
Usturoiul sau aiul nu este numai bun 
de băgat în mâncare, ci şi un leac minunat. 
Biia se vindecă, dacă tai foarte mărunt 
5 căţei de aiu, le amesteci cu 20 grame miere 
de stup şi cu 30 de grame unt nesărat, me-
stecându-le foarte bine, şi cu această alifie îţi 
ungi întrfg trupul. 
Pecinginea se vindecă, ungând-o cu za mă 
de usturoiu. 
Te întinereşti trupeşte şi sufleteşte, dacă 
tai mărunt 6 căţei de aiu, verşi peste ei 1/4 
de litru de lapte nefiert, încălzindu 1, dar ne -
fierbându-1, vreme de 10 minute, şi apoi stră-
curându-1 şi bându-1. Aceasta e bine să o fa­
cem tot din 4 în 4 săptămâni, mai ales în 
April, Mai şi Iunie, când conţine laptele mai 
multe vitamine. Acest lapte se bea seara, 
sorbindu-1 încet, vreme de una oră şi ne mai 
cinând altceva. 
De limbrici te scapi uşor, dacă amesteci 
în puţin lapte 4—5 căţei de aiu tăiaţi mărunt 
şi borş, iar acestea le introduci în meţ, pe 
dinapoi, cu un cliştir. 
Astma se uşurează, dacă tai mărunt 5 
căţei de aiu, le amesteci bine cu 5 linguri de 
miere de stup şi mănânci din acest ame­
stec tot din 2 în 2 ore. 
Frigurile şi arterioscleroza se vindecă, 
dacă iai toţi căţăii dintr 'un usturoiu întreg, îi 
zdrobeşti de tot, îi străeuri printi 'o cârpă. 
Zama aceasta o amesteci cu tot atâta spirt sau 
vinars de drojdie, acest amestec îl ţii la soare 
ori pa cuptor 14—20 zile şi pe urmă iai zilnic 
din el câte 4 picuri pe câte un cub de zahăr. 
Te scapi de nisipul şi pietrile din beşică, 
dacă amesteci căţeii mărunţiţi ai unei căpăţini 
de ai cu un litru de vin şi apoi îl fierbi 10 
minute, pe urmă 11 laşi să se răcească şi beai 
câte un păhărel, cu câte 2 ore înainte de a 
mânca de amiază. — 
Durerile de dinţi se vindecă, dacă fierbi 
într 'un Vt de litru de oţet căţeii unei căpăţtnî 
de ai şi, dupăce se răceşte, îl ţi-i pe dintele 
care te doare. 
La dureri de ureche se vâră căţelul de 
ai în ureche şi astfel, ••se" stampară mult du­
rerea. 
Şi la dureri de gât e bine să facem gar­
gară cu apă sărată sau cu borş, în care am 
stors zamă dintr'o căpăţână de ai. 
Cu cât mâncăm mai mult ai, cu atâta 
trăim mai muit. Acsas 'a o mărturisesc toţi 
medicii bulgari, sârbi, greci şi tut\;;. Şi G de 
ştiut că Ia aceste popoare se găsesc cei mai 
mulţi bătrâni sănătoşi. 
U n m e d i c b ă t r â n 
Tipografia seminarului- M\ 
C ă r ţ i n o u ă 
Gheorghe Şincai de DIONIS POPA \r 
4 din biblioteca „Oamenii Blajului", fî/a- r' 
1944. 116 pagini de mărimea 17\12 cm n ~ ~ 
ţul 100 Lei. " Pre~ 
Profesorii tineri din Blsj f i c un lucru n e s P U g A 
bun, câni tiplr se aceste cărticele caii f 4 c p 4 r t e J• 
biblioteca ,Oamenii Blajului" şi din cari s '*u M 
până acuma 4 broşuri. Păr. profesor Oionis PQ 
tipărit ds curând această carte, in care ne poves t i t * 
întro limba frumoasă şi curgătoare viaţa şi activit t 
unuia dintre cei trei mari luceferi ai B'ajuîuj a \ * 
Gheorghe Ş ucai. In paitea întâie ne dă viaţa zbncii1" 
mată a acestui mase suflet rătăcite-, iar în partea 
doua ne arată cât şi ce a scris acest luceafăr al litera* 
tur.i roaâne şi român unit neînfricat. Această cartă 
n'ar fi iertat să lipsească de pe masa nici unui roml a 
un t. 
OLIMPIU I. BÂRNA: Veselie, dor ş i 
jale, jolklor cules din comuna grănicerească 
Maieru — judeţul Nâsăud. Editura „Robu" 
Sighişoara, 1944. 168 pagini de mărimea 21/16 
cm. Preţul? 
Un alt profssor din Blaj, dl Olimpiu I. Bârna 
— binecunoscut cetitorilor roştr prin p o i i ' e pcporale 
şi prin aiticolii s i pe cari îi publica, până n'a fost 
concentrat, regulat in „Unirea Poporului" şi „Calenda-
ru>. dela B zj" — tipărit la Si£hi;oara, uede se află con­
centrat, această carte, care conţire o mulţime de poezii 
poporale din Maieiu, dupăce t e dă şi o framoasl deşi 
scurtă privire asupra comunei rorr âueşti Maieru din 
judeţul Năsăud. Poezii'e sunt împărţite în: poezii şi 
câctece, stn'gîtcri la horă şi nuntS, cânte ul şi descân­
tecul cacunii, chemarea colâcari'or şi cântări moiţtyi 
sau de jale Ia morţi,şi sunt cari de cari mai frumosse, 
Dl profeior Bârna a îmbogăţit prin cartea D-Sile lite­
ratura români şi a f icut comuna SÎ natală cunoscută 
în toată ţar', cceacc-i recunoaşte spre aure lavdă. 
Pof ta g a s e t e i 
5393 loan Şie/ănescu. Am primit banii trimişi. 
Oficiul parohial Paroşeni Totul s'a lămurit; 
sunteţi Ia curent cu plata. 
Poiochi Nichifor Dumitra. Am primit 100 Lei, 
Aviz şcolar 
Nr. 99—1944. 
Şcoala Urbană de Gospodărie îşi începe 
cursurile la data de 1 Decemvrie, în localul 
Gimnaziului Industrial de băeţ i . Vor funcţiona 
6 clase fără internat. Elevele restanţiere nu 
se vor putea reînscrie fără să achite sumele 
restante. 
Elevele îşi vor aduce haine de pat, cele 
rămase la şcoală fiind ridicate de armatele 
aliate. 
Blaj, 29 Noemvrie 1944. 
DIRECŢIUNEA 
De vânzare. 
păşune, ioc arilor 
şi loc sie casă 
Moştenitorii decedatului Traian Rat' u ' 
vând dreptul lor de proprietate-păşune pe 
care îl au în Blaj înscris în cărţile funduare 
Nr. 159, 380 şi 728. 
Vând dreptul lor diri pădurea Veza în 
întindere de 453 st. 
Vând dreptul lor de proprietate asupra 
locului arător şi de casă din Blaj, oraşul nou, 
în întindere de 354 st. înscris în c. f. Blaj 
Nr. 57. 
Cei interesaţi se pot adresa fie în scris 
fie verbal la prof.RAŢIU CORNEL din Pe­
troşani, str. 9 Sept. Nr. 21. \ 1 9 8 ^ 
